与論の衣生活文化-ピキマギ(無双仕立ての袷着物)の構成について- by 多々良 尊子 et al.




















① 芭蕉布の袷である  
















































































































































































写真２  与論民俗村所蔵のピキマギ（左：後身頃 中：前身頃 右：左袖） 































図３  サザンクロスセンター所蔵のピキマギ 
の構成 
衿肩あき：8   衿幅：5.5 


















































図４  ピキマギの裁断図 
単衣の裁断図を示す。おおよそ１/２反でできる。袷の場合，身頃と袖の用尺が２倍になる。 
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